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「鳥は数学的な法則にのっとって動く機械である L’uccello è stru-
















る Vanno le vene scor-
rendo con infinita ramifica-














「地球の身体は，動物の身体に似ている Il corpo della terra, a similitu-




















れることもできよう noi per arte possiamo essere detti nipoti a dio」
―（『アシュバーナム手稿 I』，f．１６r．）
「画家は創造主である egli（＝Il pittore）è signore di generarle」―
（『絵画論』，sez．９．）
レオナルドの飛翔をモデルケースに，ラウレンツァはレオナルドの探究
















delle scientie è, dove non si puo applicare una delle scientie matema-





がなるからである La meccanica è il paradiso delle scientie matema-
















ある Quelli che s’inamorano di pratica senza scientia, sono come ’l
nochiere che entra navilio senza timone o bussola che mai à certezza
dove si vada; sempre la pratica debbe esser edificata sopra la bona te-
orica della quale la prospettiva è guida e porta, e senza questa nulla











disegno é di tanta eccellenza, che non solo ricerca le opere di natura,

































Zuccaro，１５４０－１６０９）は，『画家，彫刻家，建築家の理念 L’Idea de’ pit-











































２）Villard de Honnecourt, MS.19093, c.1230, Bibliotheque Nationale,
Paris.
３）ギベルティによるもの：ms.B.R . , Biblioteca nazionale centrale ,
Firenze, f. 104r.；サンガッロによるもの：ms. S. IV. 8, Biblioteca Intro-
nati, Siena, f. 12r.








６）Taccola, De Ingeneis , II, Biblioteca nazionale centrale, Firenze, f.
107v. ちなみにこの部分は，ブルネッレスキによって提唱された世界最初
の「著作権」の概念が示された箇所となっている。










１１）Francesco di Giorgio Martini, Trattato di Architettura “ms 282 (Ash-
burnham 361) ”, Biblioteca Laurenziana, Milano, f. 44v.
１２）Francesco di Giorgio Martini , Trattato di Architettura “ Codice




１４）Giuliano da Sangallo, ms. S. IV . Biblioteca Intronati, Siena, f. 48r.
１５）Ibid. 8, f. 12r.
１６）Leonardo da Vinci, Codice Atlantico, Biblioteca Ambrosiana, Milano,
f. 139r.
１７）Leonardo da Vinci, Codice Madrid, I , Biblioteca Nacional, Madrid, f.
44r.
１８）Leonardo da Vinci, Codice Atlantico, Biblioteca Ambrosiana, Milano,





１９）Leonardo da Vinci, Raccolta dei fogli anatomici , Windsor Collection,
f. 19008v. この図は同連作スケッチの半分にすぎない。同連作スケッチに
関しては： Leonardo on the human body , translation, text by Charles





Leonardo da Vinci’s Machines , Firenze (publication year unknown); AA.






は，下記の原典翻刻定本から： Leonardo da Vinci, Trattato della Pit-
tura , a cura di Dotti Castelli, Verona 1997; The notebooks of Leonardo
da Vinci, ed. by Paul Richter, New York 1970; I manoscritti di Leonardo
da Vinci (seria dei riproduzioni dei manoscritti leonardiani), a cura di








２４） Leonardo da Vinci , Codice anatomica II ( Raccolta dei fogli
anatomici), Windsor Collection, f. 5v.







２８）Francesco Lancilotti, Tractato di Pictura, Roma 1509.
２９）Giorgio Vasari, Le vite de’ piu eccellenti pittori, scultori e architettori,
Firenze 1550, 1568; riproduzione , a cura di Maurizio Marini , Roma
1997.
３０）Federico Zuccaro, L’Idea de’ pittori, scultori ed architetti, Roma 1607.
付記） 本稿は，２００８年１０月の国際デザイン史学会（ICDHS）の世界大会
（会場：大阪大学）における口頭発表原稿「Design and Perspective: The
Contribution of Leonardo da Vinci」を日本語に訳し，特に後半部分を大幅
に加筆修正したものである。また本研究は，平成２０年度科学研究費補助金
（基盤研究 B）による「比較デザイン論研究―意匠・構想・計画・創造論の
射程」（研究代表者：藤田治彦大阪大学教授）における研究活動の成果の一
部である。
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